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摘   要 
摘   要 
高级管理人员适用劳动法易产生一系列不合理现象，界定高管的艰难性加剧
了高管适用劳动法的僵化困局。对这一困局，学术界采用实体路径——劳动者分
层理论解决，而实务界采用程序路径——劳动争议证明责任规则缓解。以二倍工
资案为例，各地关于高管请求二倍工资的实务处理方式分为支持二倍工资请求类
与不支持二倍工资请求类。就我国当前国情而言，“相对支持”这一程序路径思
路值得提倡。该程序路径涵盖劳动争议证明责任的分配与劳动争议证明责任减轻
两个维度。劳动争议证明责任的分配理论由面到点不断精细化发展，但存在部分
情形证明责任倒置原因不具体，倒置结果不公平等问题；劳动争议证明责任相关
立法亦存在列举案件类型范围过窄，部分案件事实倒置结果不合理等不足。以诉
讼权利平等、保障当事人证明权为法理基础的证明责任减轻理论，可以完善劳动
争议证明责任制度。尤其是证明妨碍制度，以证据保存义务为前提条件，以当事
人和一定条件的第三人为主体要件，以故意或过失为主观要件，以妨碍行为、妨
碍结果、二者的因果关系为客观要件，能解决因证据偏在产生的举证困难。而运
用劳动争议证明责任减轻解决困局须经三个步骤：界定劳动争议证明责任倒置的
范围，明确适用劳动争议证明责任减轻的必要性，以及确定劳动争议证明责任减
轻的方法与效果。最终，劳动争议证明责任分配以规范说为标准、证据制作义务
为补充，劳动争议证明责任减轻以证据分布不均、证据保存义务为前提，构成高
管劳动争议的证明思路为司法处理提供参考。 
 
    关键词：证明责任；高管；劳动者分层 
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
    The application of labor law to senior executives will produce some 
unreasonable problems and the difficulty in defining the senior executives  
exacerbated the rigidity of labor law to some extent. To solve these problems, the 
academic community adopts the substantive law path ——the Theory of Labor 
Stratification. while in practice, the rule of burden of proof in procedural law is often 
cited. Taking the Double Pay Case as an example, when executives ask employers to 
pay double wages, according to the labor law, the attitude of the people's courts may 
be different, some courts support the plaintiff's claims, while others dismissed. In 
terms of China's current national conditions, the paper holds that the "relative support" 
of the procedural approach is worth advocating. The procedural approach mainly 
includes the distribution and reduction of the burden of proof in the labor dispute. The 
development of the theory of the distribution of the burden o f proof in labor dispute 
has been refined, but there are still some problems such as the reason of burden 
inversion is not specific, the result is unfair or unreasonable and the scope of the case 
listed in the relevant legislation is too narrow. The Theory of Reduction of Burden of 
Proof which aims to ensure the substantive equality of litigation rights of the parties 
and protect their right to proof can be used to improve the system of burden of proof 
in the labor dispute. Especially, the System of Obstruction of Evidence which takes 
the obligation of evidence preservation as the precondition and the fault as the 
imputation principle can solve the difficulties caused by the evidence imbalance. The 
application of the Theory of Reduction of Burden of proof in labor disputes can be 
divided into three steps: define the scope of the inversion of burden of proof, discuss 
the necessity of applying this theory and determine the applicable method and effect. 
The distribution of the burden of proof in the labor dispute is based on the Norm 
Theory, supplemented by the obligation of production of proof. The application of the 
reduction of burden of proof in the labor dispute is based on the uneven distribution of 
evidence and the obligation of evidence preservation. This is a way of thinking on the 
proof in the labor dispute about senior executives , perhaps can provide a reference for 
the judicial practice. 
    Key Words: Burden of proof; Senior executive; Labor Stratification 
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 1  
引   言 
近年来，高级管理人员（以下简称“高管”）频陷劳动争议。据北京海淀区
法院统计，从 2010 年到 2014 年，高管涉及的劳动争议案件数量自 449 件上升到
1120 件，占同年劳动争议案件总量的比例自 12.4%上升至 27.1%；①据江苏省法
院发布的劳动争议审判蓝皮书显示，2012 年全省共受理高管劳动争议纠纷 4200
多件，占当年受理劳动争议纠纷数的 9%；②据重庆江北区法院 2016 年 11 月 15
日对外发布的劳动争议案件审理情况，2015 年收案 2706 件，同比上升 34.63%，
其中涉及高管的诉讼增多，主要是二倍工资争议、竞业禁止纠纷等。③ 
随着高管所涉劳动争议纠纷案件数量的不断攀升，高管这一特殊劳动者群体
已然备受瞩目，学术界与实务界都异口同声地主张“另眼相看”、“特殊对待”，
即与普通劳动者相区分，但是就如何区分、证明责任有何不同，却众说纷纭。 
学术界从实体适用的角度出发，提出“劳动者分层理论”已十年，④主张
劳动法应对高管差异化适用；实务界从程序证明的角度出发，将高管作为劳
动者仍是主流，仅因其通常支配控制企业各大事务和主要资源，要求其举证
须较普通劳动者更为严格。⑤实体路径的成本过高，且过于机械适用法律，难
以适应我国当前劳动环境，仅能作为长期目标而努力。以程序路径的证明视
角疏解高管适用劳动法之僵局，成本较低，能灵活应用于个案，亦较适应我
国当前劳动环境，但是各地规范各异，甚至在证明思路上出现混乱，有待规
整、缕顺，以便更好地解决僵化困局。鉴于二倍工资差额是当下劳动争议案
件赔偿金额最多的部分，⑥故本文选择以二倍工资案为例，通过归纳整理各地
对高管请求二倍工资差额的规定，探寻处理高管人员劳动争议证明责任的特
殊之处，并结合相关理论分析其中问题，继而反思司法实践和现有立法。 
                                                 
① 刘岚,杨炎辉.“高级白领”频陷劳动争议纠纷[N].人民法院报,2015-10-29(3). 
② 参见江苏省高级人民法院《江苏省劳动争议审判蓝皮书（2008-2012）》。 
③ 于洋.企业高管劳动争议案件增多[N].重庆时报,2016-11-15(3). 
④ 董保华,邱婕.劳动合同法的适用范围应作去强扶弱的调整[J].中国劳动,2006,(9):22-25. 
⑤ 参见（2015）沪二中民三（民）终字第 747 号。 
⑥ 张绍明.企业高管的双倍工资差额能否支持——武汉劳动争议案例评析（三）[EB/OL]. 
http://pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Db=art&Gid=335623373&keyword=&EncodingName=&Search_Mode=accu
rate,2017-03-03. 
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 2 
第一章 问题提出：高管适用劳动法问题之僵化困局 
    本章选取一起高管适用劳动法的典型案例，分析司法实践中高管适用劳动法
的特殊性，以及因此产生的僵化困局之表现。 
第一节  高管适用劳动法的典型案例分析  
    陈某自 2012 年 11 月 21 日起至某科技公司工作，担任品保处经理职务，但
双方未签订劳动合同。2013 年 2 月 2 日，科技公司发布任命书，任命陈某为公
司质量负责人，且发布公告，任命其为公司管理者代表。2014 年 10 月 17 日，
陈某以科技公司未与其签订劳动合同为由诉至法院，要求科技公司支付未签订劳
动合同二倍工资 99466.63 元。 
    一审法院认为：管理者代表仅是 ISO9001质量管理体系内的一个职务，管理者
代表可由高管来担任，但并非管理者代表即高管；科技公司又无其他证据证明陈某
的职务性质，故支持陈某的请求。二审法院认为：陈某的管理者代表身份经最高管
理者任命并公示，该身份在组织机构中与厂长一致，职责内容为企业管理范畴，且
陈某也履行了管理者代表的职责，应属企业高管；科技公司的任命书具劳动合同性
质，陈某要求支付未签订书面劳动合同二倍工资依据欠充分，故驳回该请求。① 
    这是一起高管主张二倍工资的劳动争议案件，一审法院以陈某非高管为由支
持二倍工资的请求，二审法院则以陈某为高管，公司任命书具有劳动合同的性质
为由驳回二倍工资的请求。引人深思的是两级法院皆将劳动者高管身份的证明责
任分配给用人单位，并作为是否支持二倍工资请求的直接或间接的原因。这样的
裁判方式并非特例，在中国裁判文书网查阅的案例中有大量与此类似的判决，②学
                                                 
① 参见（2015）镇（民）终字第 1134 号。 
② 王强诉斯美沃欧特堡（上海）夹具有限公司等劳动合同纠纷一案二审民事判决书中，法院以“王强作为
斯美沃公司的法定代表人、总经理，理应知晓其签订劳动合同的情况”为由不予支持王强的二倍工资请求，
详见（2015）沪一中民三（民）终字第 1553 号；李志高与德昌厚地稀土矿业有限公司劳动合同纠纷二审民
事判决书中，一审法院认为“李志高是公司总经理系法定代表人，职责包括管理、订立劳动合同，且从原
告李志高提交的书面材料（如公司营业执照、组织机构代码证、工资表等）来看，已反映原被告间的劳动
关系，应视为签订了书面劳动合同”，二审法院以“公司章程规定李志高无权与自己签订劳动合同”为由
不予支持二倍工资请求，详见（2016）川 34 民终 888 号。 
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texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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